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 ̿̿ྜሙࡢẶQ ࡓࢀࡲ㎸ࡁᘬ࡟⏬ືࡓ࠸࡚ࡋᐉ⾤࡛ே1̿̿
 
 㸧㒊Ꮫ⛉ྜ⥲Ꮫ኱ᓥᚨ㸦ே┤ཱྀ໫
 
⦋⤒㸬㸯
ࠊࢆࡾྲྀࡁ⪺ࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡋᑐ࡟㸧ᛶ⏨௦03㸦ẶQ࡟᪥92᭶1ᖺ2102ࠊࡣ✏ᮏ 
࡜ࡶࠊࡣᙼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᡂᵓ෌࡚࠼᭰࡭୪ᐅ㐺࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡾࢃఏࡀ࿡ព
ࢆືάࡢ఍≉ᅾࠊࡶࡽ࠿࡚ࡋື⛣࡟ᇦᆅࡢู࡛໅㌿ࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡛ࢇఫ࡜ࡶ
ᩘᐃ୍ࡀ⪅ࡿ࠸࡚࠸ࡘ࡟ᴗ⫋ࡢ⣔⛉⌮ࡣ࡟ഃႠ㐠ࡢ఍≉ᅾࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆
 ࠋ)1ࡿ࠶࡛ே1ࡢࡕ࠺ࡢࡑࡶẶQࠊࡾ࠾
ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡘ❧┠ࡀⅬど࡞ⓗ⪅ほഐ࡛࿴ ࡚ࡋ㍑ẚ࡜࣮ࣂ࣓ࣥࡢ௚ࠊࡣẶQ 
ࢱࣥ࢖ࡣ࡛ୗ௨ࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡾྲྀ࡜࡬⩏୺እ᤼࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀẶQ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜࡜ࡇࡃ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡚ࡋ㏻ࢆཱྀࡢᙼࡀ㡪ᙳࡢࢺࢵࢿ࣮
 
ᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟἞ᨻ㸬㸰
ᑐ࡟఍≉ᅾࠊࡋࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶㸧ࡀᚰ㛵㸦ࠎඖࠋࡍ࡛࠸࡞ࡾࡲ࠶ 
࡚ࡗࡓぢࡲࡓࡲࡓ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡓࡵጞࡕᣢࢆᚰ㛵ࡢ࡚ࡋ
࠿Ⅼ᫬ࡢࡑࠊࡾࡥࡗࡸࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗ⾜ࡎᚲࡣ࡟⚊ᢞࠋࡍ࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀࡢ࠺࠸
࠶ࡀせᚲࡍ♧ࡣ࡚ࡋᑐ࡟἞ᨻࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗᚿពࡢศ⮬ࡾࡥࡗࡸᗘ⛬ࡿ࠶࠿ࡽ
࡛௒ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡃࡼ᫬ᙜ̿̿ࡀయ⮬᝿ᛮࡢࡾ࿘࠺࠸࡜࠸࠸ࡶ࡛ㄡࠊ࡜ࡿ
ࡗࡸࠊࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡎࡣ࠸࡞ࡣࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࠸ࡶ࡛ㄡࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡃࡼࡶ
ᨻࡢࡑࠊᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ࡟๓ࡃ⾜࡟⚊ᢞࠋࡓ࡚࠼⪃ࡣ㎶ࡢࡑࡽ࠿᫬ᙜࠊ࡛ࠋࡾࡥ
ᢞ࡟ㄡࠊ࡚ࢀධ௙ᗘ⛬ࡿ࠶ࡣሗ᝟ࡢ㎶ࡢࡑ࡟ဨົබࡾࡓࡗࡔ⪅ࡢᇦᆅࡢᐙ἞
ࠊࡔࡓࠋ࡛ࡢࡓࡗࡔ⏕Ꮫࡔࡲࡣ᫬ࡢṓ༑஧ࠋࡍࡲ࡚ࡵỴᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ࠿ࡿࡍ⚊
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗࡸࡾࡕࡗࡁࡣ㎶ࡢࡑ
                                                                 
ᙧ࡞⬟ྍ⏝ᘬࠊࡣ࠿ேఱࡕ࠺ࡢࡇࠊࡀ࠸࡞࠼࠸ࡣ࠿ࡿࡍᙜヱࡀㄡ࡟ⓗ᥋┤㸧1
 ,a2102 ཱྀ໫㸦࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ↷ཧ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ᴗ⫋ࡢࡽ⮬࡛
 ࠋ㸧e ,d ,c ,b
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య⮬ඪẸ⮬ࠊࡔࡓࠋ࡜࠿ࡿ࡞࡟ඪẸ⮬ࡾࡣࡸࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣඪᨻࡿࡍ⚊ᢞ 
௚ࠊࡶࡘࡘࡕᣢࡣၥ␲ࠋࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋࡣၥ␲ࠊ࡚ࡗ࠶ᵓ⤖ࡶࢁࡇ࡜࡞࣓ࢲࡶ
ࡺࢃ࠸̿̿ࡢูࡣேࠊ࡟㏫ࠋ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸ࡀࡕࡓேࡿࢃ௦࡟
ࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡿࢃኚ࡛᫬ࡢࡑ᫬ࡢࡑࠊࡾࡓࢀධ࡟ࡾࡓࡗࡔேࡢ⣔ඪ⏘ඹࡿ
࡟ඪẸ⮬ࡣ࡚ࡋ࡜ඪᨻࠊ࡚ࢀධ࡟ேࡢࡑࡤࢀࡅࡋṇࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝࡀேࡢ
 ࠋ࡚ࢀධ
࡚ࡗࢃኚࡀ࠼⪃࡛᫬ࡢࡑ᫬ࡢࡑ̿̿ࡢඪẸ⮬㸧࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀ‶୙࡟ࡇ࡝㸦
ࢥࢫ࣐ࡣ᫬ࡢࡑᒁ⤖ࠋࡡ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࠺࠸࡚ఱ̿̿࡝ࡅࡍ࡛ࡢ࠺ᛮࡣ࡜ࡿࡃ
ࡗࡸ࠸ࡀࡇࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡜ࣥ࢖࣓ࡀࡇࡑࠊ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡀሗ᝟࠿ࡋ࣑
ࡍࠊ࠶ࡲࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ฟࡘ2 ࠿ࡘ1 ࡎᚲࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡚
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿࡏチࡣࡇࡇࠋࡡࡼࡍ࡛ྜ๭ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑඪᨻࡢ࡚࡭
㑅ࢆࡢࡶࡿࡏチࡾࡣࡸࠊ࡜ࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࡜࠸࡞ࡏチࡣࡇࡇ
࠸࡚ࡗࡓࡁ࡛ࢇ㑅࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡽ࡞࡟ඪẸ⮬ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡋᢥ
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜࠺
ࠊࡣࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑ࠿࡜⩏୺᪘Ẹ࠿࡜⩏୺Ᏺಖ࡟ูࠊࡣ᫬ࡢ௦᫬⏕Ꮫࡔࡲ
࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋࡶ࠼⪃ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡌឤࡃࡓࡗࡲ
ࡲࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿☜ṇࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡓࡗ࠿࡞࡚࠼⪃ࡾࡲࢇ࠶ᕥྑࠊ࡜࠺࠸
ࠋࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮࡣ࡜࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡗ࠸࡛࠼⪃ࡢྑ࡟࡞ࢇࡑࡶ࡛௒ࠊ࠶
࡝ࠊࡣ᫬ᙜࠋ࡜࡞࠿࠸࡞࠿ࡋඪẸ⮬ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡋᢥ㑅ᤞྲྀ࡛ࡢࡶ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࿡⯆ࡀ᪉ࡢඪ⏘ඹ࠿࡜ඪ఍♫࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ
࡛ࡢࡶࡿࡍࡾࡓ࡚ࡗゝ࡜ࡇ࠸࠸ࡀ᪉ࡢࡽᙼࠊ࡛ୖࡃ࠸࡚ࡋά⏕ࡾࡥࡗࡸࠋ࡝
 ࠋࡽ࠿ࡍ
ࡀ࠶ࡕࡓࠊ࠿࠺࠸࡜ࡓࡗࢃኚ࡛ᚋࠊࡣඛ⚊ᢞ㸧໬ኚࡢ㆑ព἞ᨻࡸඛ⚊ᢞ㸦
᪂ࠊᅇࠎ๓ࠋࡀࡢࡓࡗࡔಽ㎶୍ඪẸ⮬࡛ࡲ௒̿̿ࡇࡑࡽ࠿࡚ࡁ࡚ฟࡀᮏ᪥ࢀ
ࠊ࡝ࡅࡓࡋ࡛ࢇࡓࡋࡲࢀࡽฟࡀࢇࡉᡞ℩ࡣ᫬ࡢࡑࠊ࡛ࢇࡓฟࡀேࡽ࠿᪉ࡢ㢼
ᮏ᪥ࢀࡀ࠶ࡕࡓࠋඪẸ⮬ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡋ⚊ᢞ࡟ࢇࡉᡞ℩ࡣ᫬ࡢࡑ
ࡎࡣࡢ࠺࠸࡜ಙ୙ࡿࡍᑐ࡟ඪẸ⮬ࠋ࠿࡜࡟ᮏ᪥ࢀࡀ࠶ࡕࡓࠊࡣࡽ࠿࡚ࡁ࡛ࡀ
࡞ࡀ௚ࠋ࡚ࡗࠖ࠺ࢁࡔ࠺࡝ࠕ࡚ࡅ࠿⛗ኳ࡛ࡇࡑࠊ࡛ࢇࡓࡋࡲ࡚ࡅ⥆ࡕᣢ࡜ࡗ
ࡻࡕ࠺ࡶ࡚ࡋᑐ࡟ඪẸ⮬ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋࡿࢀධ࡟ඪẸ⮬ࡤࢀࡅ
࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡗసࢆࡳ⤌௙࡚ࡋ࠿࡟࠺࡝ࠊ࡟ែ≧ࡿ࠼ゝࢆࡢࡶ࡜ࡗ
号62第究研学科会社学大島徳
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ࡸࢆ⿢⊂ඪ୍ࡣඪẸ⮬ࡾࡣࡸࠋࡋ㏉ࡾ⧞ࡢ࡜ࡇࡌྠࡓࡲࠊ࡜࠸࡞࡛ࠋ࡞࠿ࡢ
࠺࡝ࡽ࡞ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡃ࠸࡚ࡗ⭉ᒁ⤖࡜ࡿ࡞࡟⿢⊂ඪ୍ࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡽసࢆࡳ⤌௙ࡿࡍ໬ί࡚ࡋ࠿࡟
㐩ேࡢഃᑐ཯̿̿ࡢ㏫ࠋࡍࡲ࡚ࡗࡸ࠿࡜ဨᙺࡢྜ⤌ാປࠊࡡࡍ࡛ࡀ඗ࡢ⚾
ࡅࢃࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋ㆑ព㸧ࢆື㐠఍♫㸦ࡃࡓࡗࡲࠋࡍ࡛ࡌឤ࡚ࡗࡓ࡚ぢࢆ᪉ࡢ
ࠋࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡇ࡞ࡋ࠿࠾̿̿ࡋࡍࡲࡁ࡛ゎ⌮ࡶ࡜ࡇ࠺ゝࡢࡽᙼࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛
ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ᮶࡟ึ᭱␒୍ࡀㄽ᝟ឤࠊࡣࢁࡇ࡜࠺ゝࡢࡕࡓேࡢ࠺ࡇྥࡾࡥࡗࡸ
ຓேࠊ࠿࡜ࠖ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࠕ࡜ࡿ࠶࠿ఱ࡟ึ᭱␒୍ࠊ࡟๓ࡢࠎபᒅ⌮ࠊࡼࡍ࡛
 ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ᮶࡟ึ᭱ࡀ࠸ྜ࿡ពࡢࡅ
ࡶ࡛ࢇ࠿ࡶ࡛ఱࠋ࠸࡞ࡓ❧ࡾᡂ࡚ࡋ࡜఍♫࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗゝࡅࡔࡇࡑࠊࡶ࡛
ࢀࡽ࡚ᤞࡾษࡀ࠿ㄡࡾࡣࡸࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞࡚ࡗ఍♫࡞ࢇࡑࠊ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠼ᩆ
࡛ࡣゎ⌮ࡶ࡜ࡇ࠺ゝࡢࡽᙼࠋࡡࡼࡍ࡛఍♫࠺࠸࠺ࡑ࡝ࡅࡍ࡛࠺ࡼ࡞㓞ṧࠊࡿ
࡜࠺ࢁࡔ࠺㐪ࡾࡣࡸ̿̿ࡶ࡝ࢀࡅࡿࡁ࡛ゎ⌮࡚ࡋ࡜ࡕᣢẼ̿̿ࡶ࡝ࢀࡅࡿࡁ
ࡣᐇ⌧ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࠸࠸࡚ࡗ࠶࡚ࡋ࡜᝿⌮ࡣ᝿⌮ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜࠺࠸
ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࠸᎘ẟ࡟඲᏶࡛ࡢ࡞ࠋ࠺࠸࡜ࠊࡻࡋ࡛࠺㐪࡜᝿⌮࡜ࡗࡻࡕ
ࡁ࡛ゎ⌮ࡣࢁࡇ࡜ࡿࡁ࡛ゎ⌮ࠋ࠺࠸࡜ࠖ ࡡࡼ࠸ࡋ࠿࠾࡜ࡗࡻࡕࠕࠊࡋࡍ࡛࠸࡞
 ࠋࡋ࠺ᛮ࡜࠸ࡋṇࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋṇࠊࡋࡿ
ࠊࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ᫬ࡿࡍㄽཱྀࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡛ࢇࡍࡲ࡚ࡗࡸ̿̿⩼ᕥࡀ㈗඗
ࢃ஺ࡣ࡜ேࡢࡇࠊ࠶࠶ࠕࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡎᚲࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࢃ஺ࡣࡇࡇ
ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡽ࡭ࡷࡋ࡛ࡢ࡞㥏↓ࡶ࡚ࡋヰࡣࡇࡑࠊࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖ࡞࠸࡞ࡽ
ࡣࢁࡇ࡜ࡿࢀᐤࡳṌ࠸஫࠾ࠋࡍࡲࡁ࡛ゎ⌮ࡣࢁࡇ࡜ࡿࡁ࡛ゎ⌮࡚ࡋヰࠊࡔࡓ
 ࠋ࡚ࡗᐤࡳṌ
 
Ⅼ᥋ࡢ࡜ேᅜእ㸬㸱
ࢇࡉࡁࡺࣃࣕࢪࡿࡺࢃ࠸ࠋࡓࡋࡲ࠸ࠊ࠶ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࡛ࢇఫ 
࠸࡜ὶ஺ᛂ୍ࠊ࡜ᏞᏊࡢࡕࡓேࡢࡑࠊࡓࢀࡉ፧⤖ࡢᛶዪࡢேᅜእࡿࢀࢃゝ࡜
ࠊ࡜ࡍ࡛㏆ ᭱ࠋ࠺࠸࡜ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶࠿ఱ࡟ู࡟≉ࠋࡓࡋࡲࡾ࠾㺃㺃㺃࠿࠺
ฟᵓ⤖ࡀඣ⾑ΰࡢ࡜ே࢔ࢩࣟࡣ࡛᪉ࡢඖᆅࠋ࡝ࡅࡍࡲ࡚᮶ᵓ⤖ࡀ⯪ࡢ࢔ࢩࣟ
 ࠋࡍࡲ࡚
ၥࡿ࡚ࢀࡉࡏࡽࡀ᎘ࠋࡣ᫬ᙜࠊࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠸᎘ேᅜእ
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ࡓࢀࡉ࠿ఱ࡟≉ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉఱ࡟ேᅜእࠊࡋࡍ࡛࠸࡞ࡶ㢟
࠸࡞ࡶ࡜ࢇ࡞࡟ูࠊࡽ࠿ࡔࢇࡃ࡚ࡋࡽᬽ࡛㎶ࡢࡑ࡟ูࠋࡋࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃ
ࡗධࡾࡲ࠶ࡶሗ᝟࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡉᝏࡀேᅜእ࡟≉ࠋ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡗᛮ࡜
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ␒୍ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣᚰ㛵࡟≉ࠋࡋࡍ࡛࠸࡞࡚ࡁ࡚
ᡤሙࡿ࠶࡜ࡢ㎶὾ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓ࡛ࢇఫ࡟㎶὾࡜ࡔ᪉ࡢඖᆅࠊࡀࡢࡿ࠶ᖸⱝ
ࡗࡿࢀࢃࡽࡉ࡟ே㩭ᮅ໭ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࢁࡇ࡜ࡿࢀࢃ࠸࡚ࡗ࣓ࢲࡷࡕࡗ⾜࡚ࡗ
࡟ࡇࡑࡣ᫬ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋ࡛ᡤሙࡿ࡚ࢀࢃゝࡽ࠿᫇ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀᡤሙ࡚
ࡣ࡟ࡇࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀᯘࡢᯇ࡚ࡗᯘ㢼㜵ࠋ࡚ࡗ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡗධᑐ⤯
ࡽ࠿ࡿࢀࢃࡽࡉࠋ࣓ࢲࡷࡕࡗධᑐ⤯ࡶ㐩ࡶ࡝Ꮚࠊࡣࡢ࡚ࡗ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡗධ
ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗࡔ࠸ࡽࡃ๓ࡿࢀࢃゝࡔࡲࠊ࡚ࡗࢀࡑࡔࡓࡶ ࡛ࠋࡿࢀࢃゝ࡚ࡗ࣓ࢲ
̿ඖᆅࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࢀࢃゝࡽ࠿ࢁࡇࡢ࠸ࡽࡃ๓ࡿࢀࢃゝࡔࡲࡀ⮴ᢼ
ࠊ࠿࡜⯪࠸ࡋ᛹ࡢே㩭ᮅ໭ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡅ࠿ぢࡾࡣࡸࡣேࡢ㏆௜ࡢ㎶ࡢ࠶̿
ࡑࡽ࠿ࡔࠋ࡛ࡅࡔ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࢫ࣮ࣗࢽࡔࡓࠋࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡅ࠿ぢࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑ
࡞ࡵ␃ࡶ࡟Ẽࡣࡢ࡞ࢇࡑ࡛ࢇ࡞ࡶ࡝Ꮚࠊࡔࡓࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡣࡢ࠺࠸࠺
࡛ゎ⌮ࠊࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡚ࡗ࠺ࢁࡔࢇࡿ࡚ࡗゝఱ̿̿㩭ᮅ໭ࠊࡋࡍ࡛࠸
࠸࡜ࠖ࡞ࡔࢇࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠶࠶ࠕࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࠎᚋࠋࡍ࡛࠸࡞࡚ࡁ
 ࠋ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡣࡌឤ࠺
ࡋᖐே 5ࠋ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜࡞ࡓࡵㄆࡃࡼ㸧ࡣࡁ࡜ࡢ㢟ၥ⮴ᢼ㸦
ࡾᙇⅬ୍ࡢࠖ࠸࡞࡚ࡋ⮴ᢼࠕ࡚ࡋ࡜ࣥ࢞ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡔⓗ㊧ወࡣࡢࡓ
ࠊ࠶࠶ࠕ࡛ࢇࡓࡵㄆࡾࡉࡗ࠶ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋ᝿ணࡣึ᭱࡜ࠊ࡞࠿ࡢࡿࡍ࡟
ࡀ⮴ᢼ࡛ே5 ࡞ࢇࡑࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࢁࡇ࡜ࡢࠎᡃࠊࡔࡓࠋ࡜ࠖ࡞࠸ࡈࡍ
ศከࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸࠿ேఱⓒᅄ࡛ࡅࡔࡿ࡚ࢀࢃゝࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡀࡅࢃࡿࡲ཰
ࡔࢇࡿ࡚ࡋࡽᬽ࡛࠺ࡇྥࠊศከ࡚ࡗࡕࡓேࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡜ࡗࡶ
ࠊ࡛ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠺ᛮ↛ᙜࡣ࡜࠸ࡓࡾᖐࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮࡣ࡜࠺ࢁ
ࡾ࠶ࡾࡥࡗࡸࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࢁࡔࢇࡃ࠸࡚ࡗࡸࢆࢀࡑ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇ
ࡶ࡝Ꮚࡋࡶࡶ⚾ࠊࡡࡽ࠿ࡍ࡛࠸㏆̿̿ࡁ࡜ࡓࡗ⾜࡟ᡤሙࡢࡑࡀศ⮬ࠋࡡࡍࡲ
ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡣ࡚ࡋ࡜ᛶ⬟ྍࠊྜሙࡓࢀࢃࡽࡉࠊ࡚ࡋ࡜ࡓ࡛ࢇ㐟࡛ࡇࡑ᫬ࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࠖ ࡞࡜ࡗࡻࡕࠕࠊ࡜ࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑ࡟ࢁࡇ࡜࡞㏆㌟ࡾࡥࡗࡸࠋࡼ
ࡃ࠸࡚࡭ㄪࢆሗ᝟ࠊࡶ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡗᣢࡣᚰ㛵㸧ࡣ࡚࠸ࡘ࡟፬Ᏻ៘㌷ᚑ㸦
ࡣࢀࡇࠋࡀሗ᝟ࡿࡍ㐃㛵࡟ࢀࡑࠊࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ฟ࡟ᘧࡿ࡙Ⱎࡿࡎࡿࡎ࡜
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ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࡀࡅࡔேࡢࡇࠊ࠺ࢁࡔ࠸ࡎࡲ࡜ࡗࡻࡕ
ࡢࡶࡿ࡞࡜ᣐドࠊ࡜ࡃ࠸࡚ぢࢆሗ᝟࡟࠿☜̿̿ࢆࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗゝࡶேࡢ௚
ᮏࡀࡕࡗ࡝ࠊ࠶ࡷࡌࠋࡓࡁ࡚ฟࡀᣐドࡿ࠸࡚ࡋ㞟ເဨேࠊ࡟㏫ࠋ࠸࡞ษ୍ࡀ
ドࡢேࡢ௚ࠊࡔࡓࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡋṇࡀ᪉ࡓࡁ࡚ฟࡀᣐド↛ᙜࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࠿ᙜ
ぢ࠺࡝ࡣࡕࡗࡇࡾࡣࡸࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ៖⪃ࢆヰࡢࡑࠊ࡛ࢇࡍࡲࡾ࠶ࡶヰࠊࡶゝ
࡛ே1 ศ⮬ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡋ㞟᥇ࢆሗ᝟ࡀࡍ࡛ࡅࡔே1 ࡛ࡌឤ࠺࠸࠺ࡑࠋბࡶ࡚
ၥ␲࡛ࡢ࡞ሗ᝟ࡢࡽ࠿ࢺࢵࢿ̿̿࡝ࡅࡍ࡛ࢀ࠶࡜࠺࠸࡚ࡗド᳨࡛ࡲࡇ࡝̿̿
 ࠋ࡚ࡋุ᩿࡛ࡇࡑࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜࡞
 
㈹㚷ࡢ࡛ࢺࢵࢿ㸬㸲
࠶̿̿㒊඲ࡽ࠿ఱࡽ࠿ࢺࢵࢿࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡵ໅࡟ಀ㛵TI㸧ࡣࢺࢵࢿ㸦
ࡀࡢ࠺࠸࡜࠺౑࡛஦௙ࡽ࠿ࡇࡑࠋࡓࡋ࡛ࡾ࠿ࡤࡓࡁ࡚ฟ࠿࡜swodniW᫬ᙜࡢ
ࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶࡟ᖖࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍᙉຮࠊࡿࢀධ௙ሗ᝟ࡽ࠿㡭᪥ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶
ࡀࢀࡇࠊࡶ࡚࠼ぬࢆ⾡ᢏ࠸ྂࠋ࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸࡚࠸ࡘ࡜࠸࡞ࡋ࠺ࡑࠋࡡ
࠸࡞ࡋᙉຮࡄࡍࠊ࡚ࡁ࡚ࡁ࡛ࡀࡢࡶ࠸ࡋ᪂ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟ࡢࡶࡢཤ㐣࠺ࡶ
ࢀ࠼ぬࡘ1 ࡣ⪅⾡ᢏ࡞࠸ࡓࡳ᫇ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ࡜⪅⾡ᢏ࡜
ࡶ࠸ࡋ᪂ࡣࡢ࠺࠸࡜⾡ᢏTIࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࢀࡵ໅ࡅࡔࢀࡑࡤ
࢖࡚ࡗ࠶ࡶࢀࡑࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ኚ኱ࡣࢀࡑࠊ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀධࡾྲྀ㒊඲ࡢ
ࡸࡃࡼࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀධ௙ࢆሗ᝟ࠊ࡛࠸࡞ࡘࡄࡍࡽ࠿࡚ࡁ࡛ࡶࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ
ᙜࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊࡿぢࢆࡢࡶ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗ
 ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇࡓ࡚ࡗࡸࡽ࠿᫬
ebutuoY ࡀ⏬ືࠋࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋಙ㓄࡛⏬ືࡀ᪉ࡿ࠶ࠊࡣࡢࡿ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁ 
࡜ࡲࡓࡲࡓࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡓぢࢆ⏬ືࡢ࠶࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆఱࠋࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗ㍕࡛
ࡱࠊ࡛ࣥ࢕ࣇ࣮ࢧࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠋࡍ࡛࠸࡞࠼࠸࠿ࡋ࡜ࡓࡅ࠿ぢ↛അࠊ࠿ࡋ
࡚ࡗࡓࡗࡔࢀࡑࡀ⏬ືࡓࡋࢡࢵࣜࢡࡲࡓࡲࡓࠋࡍ࡛ࡅࡔࡓ࠸࡚ぢࡔࡓࡕࡱࡕ
࡞࠺࡝࠿ࡢࡓ࡚ࡗ㍕࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳࠊࡿ࠸ࡀேࡿ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞⃭㐣ࠋ࠺࠸
࡛ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠸࡛ࢇ㣕࡛ࢡࣥࣜࡢ࠿ఱࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓぢ
ࡓࡋⓎࡀேࡢࡑࠋࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡢ␒୍ࡀࡢࡿ࡚ࡗ㍕࡛ ebutuoY ࡢࡑ
࠸࡜ࠖ ࠺ࢁࡔࢇࡿ࡚ࡗゝ࡟࡞ேࡢࡇࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟ⴥゝࡓࡋⓎࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ⴥゝ
）71（理論の会特在
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ࠖ㸽ࡢࡿ࠶࡟ᙜᮏ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠕࠊࡓฟࡽ࠿ၥ␲ࠋࡡࡍ࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡢၥ␲ࡀࡢ࠺
ࡅ࠿ࡗࡁࡃ࠸࡚࡭ㄪࢇࡎࢇࡎࡽ࠿ၥ␲ࡢࡑࠊ࠶ࡲࠋࡡࡼࡍ࡛ึ᭱ࡀࡢ࠺࠸࡜
ࡗ࠸࠺ࡑ࠿࡜㢟ၥேᅜእࠊ࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆ࢇࡎࢇࡎࡽ࠿ࡇࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟
࠸࠺ࡇࡶ࡛௒ࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗ࠶ࡀ⨥≢࠺࠸࠺ࡇ࡟ཤ㐣ࠊ࡚ࡗ࠸࡚࡭ㄪࡶࡢࡶࡓ
 ࠋ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⾜ᶓࡀࡢࡶ࠺
ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࡞࠿ࡓࡗࡔ࠸ࡽࡃᖺ6002㸧ࡣࡢࡓࡳࢆ⏬ື࡟ึ᭱㸦
ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸ࡀேⱁ࠺࠸࡚ࡗᐇ⫙㫽̿̿ࡢேࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆⱁ࠸ⓑ㠃࡜ࡶ࡜ࡶ
ࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢࡓࡗ࠶࡜ࡗࡻࡕࠊࡀࡢࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡀேⱁࡢࡑ̿̿ࡶ࡝
࠺࠸࡜ࢇࡉᖾᘯᡞ℩ࡀࡢ࠺࠸࡜⏬ືࡢࡑ̿̿࡜ࡗࡻࡕ࡟ᚋࡢࡑࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
ࡗ࡭ࡷࡋ࡛ே 1ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡋヰ࡛ே 1 ࡛⏬ືࡀ᪉ࡢࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ᪉
ࡋᑐ࡟఍Ꮫ౯๰㸦ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗゝࢆุᢈࡿࡍᑐ࡟఍Ꮫ౯๰ࡣ᫬ࡢࡑࠊ࡚࡚
࡟≉ࠊ࡛ࢇࡍࡲ࠸ࡀဨ఍Ꮫ౯๰ࡶ࡟࠸ྜࡾ▱ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛㸧ࡣᚰ㛵࡟≉࡚
ࡿ࡚ࡋุᢈࡔࡓࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿ࡚ࡗᣢ࿡⯆ࡿࡍ࠺ࡇ࠺࡝
ุᢈࢆ఍Ꮫ౯๰ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡓ࠼ゝ࡛ே1 ࡃࡼࠊࡀேࡢࡑࠋࡓࡗ࠿ࡈࡍࡀࡢ
ᢈ㸦࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡿࡍᑐ࡟఍Ꮫ౯๰ࡶ࡛ඖᆅࡾࡣࡸࠋ࡜࠶࡞࠸ࡈࡍ࡚ࡗࡿࡁ࡛
ࡾࡩ࠸࡞ࡽ▱ࡶ࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡞ࢇࡳࠋ࠿࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉど࣮ࣈࢱᖸⱝࡣ㸧ุ
࡜ᩍ᐀ࢺࣝ࢝ࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶ࡛࠺࡯ࡢ⯋⏣ࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࡍࢆ
ࡢ㏻ᬑࢆⴥゝࡢ㎶ࡢࡑࡾࡲ࠶࡛ࡢ࡞ࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿ࡚࠸௜᰿ࡶ࡛ඖᆅࡀࡢ࠺࠸
ࡲࡾ࠶࠶ࡲࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࢀࡉ࠿ఱࡣேࡓࡗゝࢀࡑࡶ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢃゝࡶே
 ࠋ࡛ࢇࡍ
ືࡓࡗᣢࢆ࿡⯆ࡢึ᭱␒୍ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡸࡶ࠿ࡋࠊ࡛ே1 ࡀேࡢࡑ
ࠊࡋࡿ࡚ࡗゝ࡜ࡇ࠸ⓑ㠃ࠊ࡞࠸ࡈࡍࡣேࡢࡇࠊࡓ࠸‪ࡀ࿡⯆࠸ࡈࡍࠋࡍ࡛⏬
ࠊ࡞࠿ࡢ࡞ኵ୔኱࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋ࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࢀࡉẅேࡢࡇ
ࠊ࡜࠺ࢁࡔࢇࡿࢀࡉẅࡘ࠸ேࡢࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࡚ぢ࡜ࠊ࡞࠿ࡢࡿࢀࡉẅࡘ࠸
ࢁࡔࢇࡿࡲṆࡘ࠸̿̿ࢆࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢࢇࡉᡞ℩ࡽ࠿㡭ࡢࡑࠊࡃࡻࡕࡃࡻࡕ
࠸࡜࡞ࡿ࡚ࡗゝ࡜ࡇ࠸ⓑ㠃ࠊࡓࡵጞࡳㄞ࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆ࠋ࡚ࡗ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜࠺
 ࠋࡡࡍ࡛ぢព࡟ึ᭱ࡀࡢ࠺
ࠊ࡚࡭ㄪࡽ࠿ࡇࡑࠋ࡚ࢀࡉࡶヰࡢே㩭ᮅࠊேᅜእࠊࢆヰࡢ἞ᨻࡄࡍ࡟ᚋࡢࡑ
ฟࢁ࠸ࢁ࠸ࡶࡢࡶࡿࡅ௜⿬ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓ࡭ㄪ࡚ࡗ࡞࡟Ẽ
ࡢ࠺࠸࡜ࡔࢇࡓࡗ࠶࡜ࡇ࠸ᝏ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡚࡭ㄪࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚
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࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠸࡚ࡋฟᨭࢆ㔠⛯ࡾࡥࡗࡸࠊࡀࡢࡿ࡞࡜࠸࡞ࡏチ␒୍ࠊ࠶ࡲࠋࡀ
ᅜእࡐ࡞ࠋࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗࢃ㛵ࡀࡾ࡜ࡦே1 Ẹᅜ࡚ࡗࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇ࡞
⤖࡚ࡗ࡞࡟ᅉཎࡿᛣࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊࡔࢇࡿ࡚ࢀࡉฟᨭࡀ㔠࠾࡞ࢇࡑ࡚ࡋᑐ࡟ே
ࡍ࡛࠸࡞࠸࡟ࡇࡇࡣ⚾ࠊࡽࡓࡗ࠿࡞ぢࢆࢀࡑ᫬ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚࠸ࡘࡧ
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᛮࡶ࡜࠺ࡼࡋຍཧ࡟ື㐠ࡢࡇࠋࡋ
ᱜࡢ㛗఍ࡢ఍≉ᅾࡢ௒࡜ࢇࡉᡞ℩࡚ࡋ࡜ࠖ Ᏺಖࡿࡍື⾜ࠕࠊࡡࡍ࡛࡟ᚋࡢࡑ 
ࡉ⏣㯮ࡢ఍ࡢẸᕷࡿㆤࢆᮏ᪥ࠊ࡜ࢇࡉᮧすࡢ఍ࡍᣦ┠ࢆ᚟ᅇᶒ୺ࠊ࡜ࢇࡉ஭
ฟぢࡽ࠿㡭ࡢே 3ࠊ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࡗධࡽ࠿ᚋࡣࢇࡉ⏣㯮̿̿ࡀே 4 ࡢࡇࠊ࡜ࢇ
࠿ࡇࡑ࡚ࡁ࡛ࡀ⏬ືࢥࢽࢥࢽࠊࡀࡢࡓࡗࡸ࡟ึ᭱ࡽ࠿ࡇࡑࠋࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡋ
࿡⯆࡝࡯ࢀࡑࡣ࡚ࡋᑐ࡟఍≉ᅾࠊࡣ᫬ᙜࡢࡑࡔࡓࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋฟぢࢆ⏬ືࡽ
ࡓࡗ࠶ࡀࣥ࢖࣓࡟᪉ࡢࢇࡉᡞ℩࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗᣢࢆ
 ࠋ㺃㺃㺃࡜ࡗࡎࡽ࠿ࡇࡑࠋ࡛ࢇࡓࡋࡲ࡚ぢࡽ࠿ึ᭱ࠊ࠺࠸࡜
࡛ࢇࡓ࡚ぢࢆࢀࡑࠊࡡࡍ࡛⏬ືࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ Ᏺಖࡿࡍື⾜ࠕࠊ࠿࠺࠸࡜఍≉ᅾ
࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡿࡍᐉ⾤࡛ゅ⾤ࠊࡾࡥࡗࡸࠋࡓࡋࡲ࡚ぢࡃࡻࡕࡃࡻࡕࠋࡍ
࡛⾤ࢆᙇ୺⩏୺ࡢࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗࡕࡓேࡿ࡚ࡗࡸ᫬ᙜࡣ
ᘚࠊ࡜ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡚࡚ぢࠊࡀࡌឤ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡚ࡋᐉ⾤
࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡓࡁ⪺ࢆࢀࡑࠊ࡛ࢇࡓࡁ࡛ᚓ⣡ᵓ⤖ࡶⴥゝ࠺ゝࡀேࡢኈ
ࡉᡞ℩࠿࡜ぢពࡢ㛗఍̿̿ࡀᙇ୺⩏୺ࡢே㸧ࡿࡍࢆヰ࡛እ௨⏬ື㸦ࠋࡡࡍࡲࡾ
࡜ࠖ࡞ࡔ࠺ࡑࠊ࠶࠶ࠕࠋࡿࡍᚓ⣡ࠊࡣぢពࡢࡕࡓேࡢᏲಖࡿࡍື⾜ࠊぢពࡢࢇ
ཷ㒊඲ࡃࡓࡗࡲࠋ࡟࠿☜ࡶࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖ ࡞࠺㐪ࠕࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜࠺࠸
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࡚ࡋࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀධࡅ
ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡋຌᡂศከࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀయ፹࠺࠸࡜ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ 
ᚿពࠊࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ⁛ᾘࡲࡲࡢࡑ࡚ࡗࡸ࡟ᡭ຾࡛ࠎಶ
ࡇࡑࠊ࡚ࡗ࠶࠿࡜ࣝࢡ࣮ࢧࡢᏛ኱ࡢ࠿ఱࠋࡤࢀࡅ࡞࠸ࡶேࡃ࠸࡛࠸⥅ࡅཷࢆ
࡛࠸࡞ࡽࡲ㞟ࡣேࡾ㝈࠸࡞ࡀࡳ⤌௙࠺࠸࠺ࡑ࠿ఱࠊ࠿࡜ࡃ࠸࡚ࡵ㞟ࢆேࡽ࠿
ࠋ࡜࡚ࡗࢃఏࡀሗ᝟࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀࢺࢵࢿࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢺࢵࢿࡽ࠿ࡍ ࡛ࠋࡡࡽ࠿ࡍ
㏻ᬑࠊࡋࢇࡏࡲࡋຍཧࡶ࡟ືάࠊࡋࢇࡏࡲ࠸࡟ࡇࡇࡤࢀࡅ࡞ぢ࡛ࡇࡑࠊࡶ⚾
 ࠋ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡟
 
ධຍࡢ࡬఍≉ᅾ㸬㸳
）71（理論の会特在
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0007ࠊࡡ࠿ࡍ࡛๓఩࡜ࡗࡻࡕࡿධ㸧࡟ືά㸦ࠋࡡࡍ࡛ᚋᵓ⤖ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟ဨ఍
ࢇࡓ࡚ࡗ▱ࡣయ⮬ᅾᏑࠊࡔࡓࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸ࡽࡃᚋࡢࣥࣟࢹࣝ࢝ࠋࡍ࡛࠸㏆␒
ࡗᛮࡶ࡜࠺ࢁධ࡟≉ࠋࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗᛮࡣ࡛ࡲ࡜࠺ࢁ࡞࡟ဨ఍࡟ูࠊ࡝ࡅࡍ࡛
ࡓࡋࡲ࠸ᛮࡣ࡜࠺࠾ఏᡭࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆࡚ぢࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࡚
ဨ఍࡟ࡢ࠺ఏᡭࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑ࠿࡜࠺ࢁ࡞࡟ဨ఍࡟≉ࠊ࡝ࡅ
ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ဨ఍ࡽ࠿ᚋࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜ࡗࡻࡕ࠿࡜ࠊ࡞࠿ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࡞࡟
࠶࡛ࠕ ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶࠿࡜⏬ື࠸࡞ࢀぢ࡜࠸࡞ࡷࡌဨ఍ࡣ᫬ᙜࡢ࠶࠿☜
࡛ࢇ࡞ࡅࡔࡓࡋ㘓Ⓩဨ఍ࠊ࡛ࡅࡔࢀࡑࡔࡓࠋ࡚ࡗᛮ࡜ࠖ࠺ࡼࡋ㘓Ⓩဨ఍ࠊ࠶
 ࠋࡍ
ࡢ᪉ᆅྛࠊࡡࡍ࡛ࡀࡢࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁ㸧ࡿࡍືά࡟㝿ᐇ㸦ࡿධ࡟఍≉ᅾ
࠿ఱࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ㒊ᨭࡢඖᆅࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗసࢆ㒊ᨭ
ࡀேࠊࡔࡓࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ⾜࡟఍㞟ࡢึ᭱ࠊ࡚ࡗᛮ࡜ࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏᡭ
ࡢႠ㐠ࠊ᫬ᙜࡢ࠶ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡘ❧┠࠸ࡈࡍࡽࡓࡗ⾜ࠊࡡࡍ࡛࡚ࡃ࡞ࡽࡲ㞟
ᗏ᰿㸧ࡓࡋຍཧ࡟㝿ᐇ㸦ࠋ࡚ࡃ࡞ࡽࡲ㞟࠿ࡋ࠸ࡽࡃே3 ࡀேࡢ⯡୍࡜ྡ3 ࡀ᪉
ࡓࡾࡸࡀ㩭ᮅ໭࠿࡜ேᅜ㡑̿̿ࡃ࡭ࡿ࡞ࢆṇ୙࠺࠸࠺ࡑࡾࡣࡸࠊࡣࡢࡿ࠶࡟
࡟࠺ࡼ࠸ࡓࡾࡸ࡛ࡲ௒ࠋ࡜࠺ࢁࡔࢇ࠿࠸ࡣ࡛ࡲࡲࡢࡇࠋ࡜ࡿ࡚ࡗࡸ࡟࠺ࡼ࠸
࡜ࡢࡶࡿ࡞࡟ᢠ᢬ࡶ࡛࡜ࡗࡻࡕࠊ࠿ࡿࡵṆ࠸㣗࡚ࡋ࠿࡟࠺࡝ࢆࡢࡓࡁ࡚ࡗࡸ
≉ᅾࡣࡢࡿࡸ࡚࠸⨨ࢆ㒊ᨭ࡟᪉ᆅࡶ࠿ࡋࠋ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡓ࡚ࡗࡸࡀ఍≉ᅾ࡚ࡋ
࡞ࡅ࠿ࡗࡁࡀࡢࡓࡗ⾜࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ᥼ᛂ࡟఍≉ᅾࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔࡅࡔ఍
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
ࡽࡃࠊ࡞࠿࠸࠸ࡤࢀ࠼ఏᡭࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡣ࡜࠺ࢁධ࡟Ⴀ㐠ࠊࡔࡓ
ࡲ࠶ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ⾜࡛࠸ࡽࡃ࠺࠸࡜࡞࠿࠺ࡇ࠸࡚ࡆୖࡾ┒ࡶ࡛᪉ᆅࠋ࡛࠸
࡚ࡋࡃࡽࡤࡋࠊࡡࡍ࡛᫬ࡢࡑࠋ㺃㺃㺃࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࠊࡡࡍ࡛࡚ࡃ࡞࠸ࡀேࡶ࡟ࡾ
ࡓࡗ⾜ࢆࣔࢹᑐ཯ࡢඪ୺Ẹࡢᩧ୍ᅜ඲ࡣࢀࡑࠊ࠺⾜ࢆࣔࢹ࡛࠺࡯ࡢඖᆅࡽ࠿
ᮦᶵࡿࡁ࡛ࡢ㏦ᨺ⏕ࡢࢥࢽࢥࢽࠊ࡛ࢇࡿࡸࣔࢹࡶ࡛ඖᆅࡢ᫬ࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ
࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡼࡍࡲ࠸ఏᡭ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࢇࡏࡲࢀࡃ࡚ࡗఏᡭࡽ࠿ࡿ࡚ࡗᣢ
 ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ⾜
ࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜ࠊ࡞࠿ࡢࡿ࠸࠸ࡥࡗ࠸ࡀࡕࡓே࠸ࡘ࠿࠸࡜ࡗࡶࠊ࡚ࡋຍཧ
ࡿ࠸ࡶࡕࡓே࡞ࡋ࠿࠾࡜ࡗࡻࡕࠋࡓࡗࡔࡕࡓேࡢ㏻ᬑࠊ࡚ࡃ࡞ࡶ࡛࠺ࡑ࡝ࡅ
࠺ࡼ࠸࡞ࡋ㉮ᭀࡀࡕࡓேࡢࡑࠋእᐃ᝿ࡣࡕࡓேࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸ࡣ࡜ࡇ
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࢖ࠊ࠶ࡲࡔࡓࠋࡡࡼࡍ࡛Ⅽ⾜▱࿘ࠊ࡛ࢇࡍ࡛ࣔࢹ࠿࡜ᐉ⾤㸧ࡣືά㸦ࠋ㺃㺃㺃࡟
࿡⯆ࡶ࡚ࡗࡸ࠿࡜ᐉ⾤࠿࡜ࣔࢹࠊ࡛ࡢࡿࢀࡽぢࡣேࡿࢀࡽぢ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ
ࡗᛮ࡟ၥ␲࡜ࡗࡻࡕࡣ㎶ࡢࡑࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ࡲࡲ࠸࡞ࡀ࿡⯆࡜ࡗࡎࡣே࠸࡞ࡀ
࡜࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆࢀࡑࠊ࡛ࢇ࠸࠸ࡶ࡛↛അ࡟࠺ࡼࡢ⚾ࠊ࡛⏬ືࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࡚
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜ࡽࡓ࠸ࡶ࡛ே1 ࡀேࡿࢀࡃ࡚ࡗᛮ
ேࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡣࡾࡶࡘࡿ࡞࡟Ⴀ㐠ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡗࡎ࠿ࡐ࡞ࡽ࠿ࡇࡑ
ࡃࡓࡗࡲ࡚ࡗ᪉ࡢႠ㐠ࡢ௚᫬ᙜ࡛̿̿ࡢ࠸࡞࡚ࡗᣢᮦᶵ࡜ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸ࡀ
໅㌿࡛ಀ㛵ࡢ஦௙ࡀ㛗㒊ᨭࡢ᫬ᙜࡢࡑࠊ࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗࡶᮦᶵ
ࡀ⚾࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡀே࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟
࡞࡟Ⴀ㐠࡛ࢀࡑࠊ࠶ࡲࠋ࡛ࢇࡓࡅཷ࠸ㄏ࠾ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡽ࡞࡟Ⴀ㐠
 ࠋ࡜ࡓࡗ
᪥ࠊ࡛ࡢࡍ࡛ே఍♫ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࡚࠸ാࢇࡉⓙ̿̿࡟≉ࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟Ⴀ㐠
ࡋ࡟ࡿࡍ㐍⾜ࣔࢹࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡸᐉ⾤ࠊ⏝౑㊰㐨̿̿ࡶ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋࢆ࠿ఱ୰
ࡷࡌ୰᪥ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡋࡍ࡛࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡽྲྀࡣࡢ࠺࠸࡜⏝౑㊰㐨ࠊࡶ࡚
࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛࠿࡞࠿࡞ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࡔࡓࠋ࡟ࡢࡿࡍㄳ⏦ࠊ࡜࠸࡞ࡁ࡛࡜࠸࡞
ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡵ㐍ࡃࡲ࠺࡞ࢇࡑࠊࡣ࡚ࡋ࡜ື㐠࠿࡞࠿࡞ࠋ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺
༙࡜ࡿࡍ࡜ࡿྲྀࡽ࠿ࡔࠊࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞࠿࡞࠿࡞࡚ࡗሙ⫋ࡿ࠶ࡢఇ㛫᫬
࠿࡞ࠊ࡛ࡢࡍ࡛࠸࡞ࢀ࡜ࡣࡳఇ࠺ࡹࡕࡗࡻࡋ࡟࡞ࢇࡑࡶ࡛࡚̿̿࠸ࡔࡓ࠸ఇ
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴࠿࡞
࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡤࠋࡍ࡛࠸࡞࡚ࡗゝ࡟≉ࡣ࡟᪘ᐙ㸧ࡣேࡢᅖ࿘㸦 
ࡿㅰࡽࡓࡗ࠿࠿ࢆᝨ㏞࡟᪘ᐙ࡛ࢀࡑࠋ࡝ࡅࡍ࡛࠸࠸࡟ูࡶ࡚࡚ࢀࡤࠋ࡝ࡅࡍ
ࡕࡗゝࢆࢀࡑࠊࡶ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡿࡃ࡚ฟࡣ㡪ᙳࡢᖸⱝࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ᗘ⛬
ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠺ࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡶㄡ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡶఱ࡜࠺ࡷ
 ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠸ࡀே࠺ゝࡎᚲࡾࡣࡸࠋ࠸ࡎࡲ࡜ࡗࡻࡕࡣࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡶㄡ
࡞࡚ࡗࡓ࠿ࡋᖺ1 ࡔࡲ࡚᮶࡟ࡽࡕࡇࠊ࡛ࡢ࡞ᖺཤࡀࡢࡓ᮶࡟ࡕࡗࡇࠊࡶ⚾
ࡷࡌࡅࢃࡿ࡚᮶࡟ࡵࡓࡢືάࠋ࡛໅㌿ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚ࡵ࠿ࡘࡶἣ≧࡚ࡃ
ࡗ࠿ࡓࡾ㝆ࡣࡽ࠿Ⴀ㐠ࡤࢀࡁ࡛̿̿ࡤࢀ࠶࡛ᙜᮏࠊࡶ࡛ࠋࡣࡣࡣࠊࡍ࡛࠸࡞
ࡣ࡜ࡗࡻࡕ࡜ࠊ࡞࠿࠺ࡼࡆ㏨ࡃࡲ࠺࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ໅㌿ࠊ࠶ࡲࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ
ࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡗࡲ㞟ࡃከࡣ᪥௒ࠊࡣྜሙࡓࢀࡃ࡚ࡗࡲ㞟ࡃከࡀேࡾࡥࡗࡸ
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ࡢす㛵࣒࣮ࢳࠋࡣࡢ࠺࠸࡜࠶࡞ࡓࡗ࠿ࡼࠊࡡ࠿ࡍ࡛࠸ࡽࡃ㎶ࡢࡑࠊ࠺࠸࡜ࡡ
ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡋຌᡂ࡟ᅇዣࠊ࡟඲᏶ࡣࢀ࠶̿̿࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶࠿࡜㢟ၥࡢᶫ㐍່
ࡓ࠺࠸࡜఍≉ᅾࠊ࠸࡞ࢀࡃ࡚࠸ືࡶ࡟ఱࡶᅜࠊ࡛ㄳせࡢࡽ࠿ேࡢඖᆅࡣࢀ࠶
࡛ࡲ௒ࠋ࡚ࡆୖኌࡀࢇࡉⓙ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ㢗ࢆయᅋẸᕷ୍ࡢࡔ
࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࡗ౑࡟࠺ࡼࡢࢻࣥࣛࢢ̿̿ࢆᅬබࡓࡁ࡚ࡗ౑
࡟ᡤᙺࡣ࡜࠶ࠋࡓࡗ࠶ࡀᯝຠ࡜ࡿ࠼⪃ࢆࢀࡑࠋ㸧ࡓࡗ࡞㸦࡟ᅬබࡢ㏻ᬑࠋࡿ࠸
ࡗῶࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑ࠿࡜㔠ຓ⿵ࠊࡾࡥࡗࡸ࡛ࢀࡑࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋ⏦≀࡚ࡋᑐ
ࢵࢺࢫࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟ࡕࡓேࡿ᮶࡟ࡓ᪂௒̿̿ࡢ㎶ࡢࡑ࠿࡜㔠ຓ⿵ࠋࡼࡍࡲ࡚
 ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࡚ࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁ࠸࠸ࡿ࠿࠿ࡀࣉ
࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࡚ࡗධࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞ⓗᅜឡ࠿࡜⩼ྑࠊࡣ࡚ࡋ࡜᝿ᛮࡢ⚾
ឤࠊ࡛ࡢࡿ᮶࡚ࡗࢃఏࡶࡢࡶ࡞ⓗ㆑ពࡢࡽᙼࡣࡃ࡞࡜ఱࠊ࡝ࡅࡍ࡛ᖸⱝࠋࡍ
⌮ࡣ࡜ࡗࡻࡕࡶࡌឤ࡞ⓗ⩼ྑࠊࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋ࡜࡞࠿ࡿ࠿ࢃࡣ࡚ࡋ࡜᝟
ࡗࡕࡓேࡢ࠶ࡔࡓ̿̿࡞࠿ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡛ゎ
ࡷࡌ࠸ᙉࡀ㆑ព࡞ࢇࡑࠊ࡞࠺ࡼࡢಀ㛵ୗୖࡢ⣔఍⫱య࡜࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡕࡗ࡝࡚
ࡾࡼࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑ࠿࡜ᅜㆤ࠿࡜㆑ព᪘Ẹࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞
ࡗᚑ࡟㡰ᚑ࡟ேࡢୖࠊࡀࡍ࡛ࢀ࠶࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡗゝ࡜̿̿ࡃ࠸࡚࠸ࡘ࡟ୖࠊࡶ
ࡗࡻࡕࠊ࠿ࡢࡿ࡚ࡗࡸ࡛ᚿពࡢศ⮬ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ࡞ࡅࡔࡿ࠸࡚
 ࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡗᛮ࡟ၥ␲࡜
ࡲࡾ࠶ࡶᛮព⏤⮬ࡢศ⮬ࠊࡋࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ࡚ࡗ⦪࡟඲᏶㸧ࡣ఍≉ᅾ㸦
ྑࠋ࡞࠿ࡢ࠸᫆࠼ఏࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮࡢศ⮬ࠊ࡜࠺ゝ࡛ࡌឤ࠺࠸࠺ࡑࠋࡋࡍ
ᅋ἞ᨻ࡟඲᏶ࠊ࡛ࢇࡍࡲ࡚ࢀࡉ㘓Ⓩࡶ࡚ࡋ࡜♫⤖἞ᨻࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟⩼
ศከࠋ࡜࡞࠺㐪ࡀ࠼⪃ࠊࡾࡥࡗࡸ࡜ࡗࡻࡕࡣ࡜ࡇࡑࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟య
࡛ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉᾘ㒊඲ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋᙇ୺࡛ࡇࡑࢆ࠼⪃ࡢศ⮬
ཧ࠾࡟♫⚄ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡟⥴୍ࡣື⾜࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࡢࡍ
 ࠋࡋࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼ࠺㐪࡜ࡗࡻࡕ࡜࠺࠸࡜ࠊ࡞࠿㸧ᅜㆤ㸦ࢀ࠶ࡀࡢࡿࡍࡾ
࠺㐪࡜ࡗࡻࡕ࡜࠺࠸࡜ࠊ࡞࠿ࡢࡿ࡚ࡗࡸ࡚ࡗࡔ⧊⤌࡛ࡲࡇࡑ㸧ࡣ఍≉ᅾ㸦
࡚ࢀࡉᫎ཯ࡀᛮព⏤⮬ࡢࠎಶࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ
ື㐠఍♫࡟࠿☜࡜ࡿ࡞࡜ື㐠఍♫ࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࠸
ศ⮬࡛ࡇࡑࠋࡍࡲ࠸㐪ࡀࡢࡿ࡚ࡗධࡀᛮព⏤⮬ࡢேᮏࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ
඲఍ࠋࡋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠼ゝࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡋᙇ୺⩏୺ࠊ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡀ
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ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠺㐪ࡋᑡࡣ᝿ᛮࡢ࡚ࡋ࡜ேಶࠊ࡜᝿ᛮ࡜㆑ពࡢ࡚ࡋ࡜య
ࡕ࡜௚ࡣࡇࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿࡅ࠸࡚ࡗゝᗘ⛬ࡿ࠶ࡀᙇ୺ࡢேಶ࡛ࡇࡑ
 ࠋࡍࡲࡋࡣẼ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢ࠺㐪࡜ࡗࡻ
ࡿࡍᑐ࡟ື⾜ࠊࡾࡼ࠺࠸࡜ᙇ୺⩏୺ࡢ఍≉ᅾ㸧ࡣㄽᑐ཯ࡢࡽ࠿ὴྑࡢ௚㸦 
࠿࡜ࡔᭀ஘ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡇࡑࠋ࠿࡜ࡔᭀ஘࠿࡜ࡔ⃭㐣ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔぢព
ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࠖࢇ࣮࠺ࠕࡣ࡟ࢁࡇ࡜࡞ᭀ஘ࡶ⚾ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀⓎ཯
ࢇ࠸࡞ࡶఱࡶ▱࿘ࡽࡓࡗࡽࡶࢆⓎ཯ࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡵ㞟࡚ࡋࢆ▱࿘࡟ே
࡚ࡗࡸ࡜ࡗࡎࢆ࡜ࡇ࡞⃭㐣ࠋ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ᖸⱝࡣ⚾ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡢ࠸࡞ࡷࡌ
ぢࢆࢁࡇ࡜࡞⃭㐣ࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠺㐪ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿࠸࠸ࡤࢀ
ࡕ࠺ࡶࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡏࡉࢻ࢖ࣛࢫᖸⱝࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡌྠ࡜ࣥ࢓ࣇࢫࣞࣟࣉ࠸ࡓ
ࡕࡓேࡢࣝ࣋ࣞ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜࣐࣮ࣥࣜࣛࢧࢆࡕࡓேࡢ⯡୍ࠊࢆே㆑▱࡜ࡗࡻ
ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡗ࠸࡚ࡗࡸ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡿ࡚ᣢឤඹ࡚̿̿ࢀධࡾྲྀࢆ
 ࠋ࡛ࢇࡍࡲ࠸࡚ࡗゝࡃ࡞ಀ㛵ࡣࡕࡓேࡿ᮶ࠊࡔࡓࠋࡡ
 
ᚰ㛵ࡢ࡬ࠖᶒ≉᪥ᅾࠕ㸬㸴
ࠋ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽྲྀ࡟ṇ୙ࡀ㔠⛯ࠊ࠶ࡲ㸧⏤⌮ࡓࡋᩡ཰ࡀᚰ㛵࡟ࠖ ᶒ≉᪥ᅾࠕ㸦
ࠋࡃ࠸࡚ࢀࢃᡶᨭࡀ㔠࠾࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡶࡓࢿࢦࠊ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ᚓࢿࢦࡿࡺࢃ࠸
࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡟ᡤᙺࢆࢁࡇ࡜࡞࠸ࡓࡳࡋ⬣ࠊ࠿ࡍࡲ࠸࠸࡜࡟ⓗຊᭀ
ࢀࡑࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶࡜൨ఱࡀฟᨭࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࡸ࡛ࡲ௒ࡽ࠿ࡇࡑࠋࡽ
࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡟ࡵࡓࡢᅜࡢᮏ᪥࡚ࡗ⾜࡟ᅜࡢᮏ᪥ࠋ࡜࠺ࢁࡔ࠸ࡋ࠿࠾ࡣ
࠺౑ࢆ㔠⛯ࡢᮏ᪥ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡟ࡵࡓࡢᅜእࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ
࡝ࡅ࠸࡞ࡣྃᩥ࡟ูࡽࡓࡗࡔࢇࡿࡸ࡛㔠ࡔ࠸✌࡛㐩ศ⮬ࠊࢁࡔ࠸ࡋ࠿࠾ࡣࡢ
ࢆࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡋ࠿࠾ࡣ࡚ࡋ࡜ᒅ⌮ࠊ࡛Ⅼ᫬࠺࠸࡜ࡿྲྀࢆ㔠⛯ࡢᮏ᪥ࠋࡶ
 ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡉࡃ࡞ࡶ࡛࡜ࡗࡻࡕ
ࡿࡅ⥆࠸࡟ஂỌ࡟ᮏ᪥ࡲࡲࡢ⡠ᅜእࡣ࡚࠸ࡘ࡟ே㩭ᮅ᪥ᅾࠊࡡࡍ࡛ࡣ࡜࠶
እࡶ࡚ࡋ࡜ᮏ᪥ࡣࡇࡑࠊࡶ࡚࠸࠿ࡽࡕ࡝ࠋ࡜ࡔࡢࡶ࡞ࡘࡧ࠸ࡣࡇࡑࠊ࠺࠸࡜
ᮏ᪥ࠊ࡛ࡢࡿࢀࡽ⦡ࡶࡕࡓேࡿࡓᙜ࡟ᏞᏊࠋ࠺ࢁࡔࡃ⥆ࡀᖾ୙ࡶ࡚ࡋ࡜ேᅜ
ࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡢၥ␲ࡶࡇࡑ̿̿࠿ࡢࡍࡽᬽ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࡽ࡞ࡿ࠸࡟
࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸࡚ࢀධࡅཷ࡟ᙜᮏࢆேࡓࡋ࠺ࡑࠋ࡛ࢇ࡞ேࡓࡁ࡚ࡆ㏨ࡣࡽᙼ
ࡻࡋࡣࡇࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࢀධࡅཷࡀ࠿ࡇ࡝ࠊࡔࡓࠋࡋࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ
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ᝏ࡛ᮏ᪥ࡀࡕࡓேࡢࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡣẼ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡀ࠺
̿ࡋࡿ࠸࡚࠸⪺↛ᙜࡶࡢࡿ࠸ࡀே࡞ࡵࡌࡲࡓࡋ࡜ࢇࡷࡕ̿̿࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡉ
࡛ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡵṆࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡉᝏ̿
ࠋࡡࡍ࡛㢟ၥ࠺࠸࡜ఫỌࠊ࠿࠺࠸࡜㢟ၥࡢᶒ≉ࠊ㢟ၥࡢ᪥ᅾ࡛ࡇࡑࠊ࡛ࡢࡍ
ࡢ఍≉ᅾࡢ⚾ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡉࡃ↓ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࢆࡢ࠺࠸࡜ఫỌ
 ࠋࡡࡍ࡛࠼⪃ࡢࣥ࢖࣓ࡃ࠸࡚ࡋືά࡛᪉
ࡃ࠸࡚ࡗࡸ࠺࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᾘゎࢆࡇࡇ࡛ࡢࡍ࡛ࠊ࡜ࡿ࠶࡛ಀ㛵࡞ࡘࡧ࠸
ࢆຊໃࡘࡎࡋᑡࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ⌮↓ࡣࡢࡿษ࡜ࡗࡉࡤ࡟ࡄࡍࠊ࡜࠺࠸࡜࠿
᭱̿̿ࡣ࡚ࡋ࡜ᝏ᭱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚࠼ኚ࡟ࡶ࡜࡜㆑ពࡢẸᅜ
ᮏ᪥࡚ࡗྲྀࢆ⡠ᮏ᪥ࡀࡽᙼ̿̿ࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿࠺࡝ࡣ᪉࠸࠸࠺࠸࡜ᝏ
࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ࠶ࡣ⚾࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡋ࡜Ẹᅜ
࠸࡚ࡁ࡛ᚓྲྀࢆᶒ≉࡞ࢁ࠸ࢁ࠸௒ࠊ࡚ࡋ࡟⏤⌮ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜᪥ᅾࠊࡔࡓࠋࡶ
࡚ࡋ࠿࡟࠺࡝࡚ࡵྵࡶࢀࡑࠋ࡛ࡢࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ᚓࢆ┈฼࡛ࢀࡑࡣࡽᙼࠋࡿ
 ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࡷࡁ࡞࠿࠸࡚ࡵṆ
࡚࡭ㄪࠋࡡࡼࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠊ࡟ࡕ࠺ࡃ࠸࡚࡭ㄪ㸧ࡣࡢࡓࡗᣢࢆᚰ㛵㸦
ࡤࡅ࠸࡚ࡋࡃ࡞ࢆᶒ≉ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᶒ≉࡚̿̿ࡗ࠶ࡀᶒ≉ࠊ࡟ࡕ࠺ࡃ࠸
ࡗఫỌࡀ㌟୰ࡢࡑࠊࡔࡓࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸
࠸࡚ࢀࡉ⏝㐺ࡳࡢ࡟ே㩭ᮅ໭ࠊேᅜ㡑ࡶ࠿ࡋࡀࢀࡑࠊࡲࡲࡢ⡠ᅜእ࡚ࡗ࡞࡚
ࡿ࡞࡟ᖹබ୙࡛ࡅࡔࢀࡇࡶ࡚ぢ࠺࡝ࠋ࠸࡞ࢀࡉ⏝㐺ࡣ࡟ࡕࡓேࡢᅜࡢ௚ࠊ࡚
ࡔே㩭ᮅ࡛ఱࠋ࡟ࡕ࠺ࡃ࠸࡚࡭ㄪࠋࡍࡲࡾ࠿࠿ࡗᘬࡶ࡚ぢࡅࡔࡇࡑࠋࡍ࡛ࢇ
ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡋࡔ࡭ㄪ࡚ࡗ࠿࠿ࡗᘬࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠶ࡲࠋࡔࢇࡿ࡚ࢀࡉ㐝ඃࡅ
 ࠋ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶࡜ࡗࡻࡕࡀ
ධࡣ࡚ࡋ࡜ሗ᝟࡟Ẽ୍ࡽ࠿ࡍ࡛ࡇࡑࡀࡅ࠿ࡗࡁࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠺ࡑࡶ㢟ၥྐṔ
ࡗධࡀሗ᝟࡟Ẽ୍࡟ᛴࠊࡀࡢࡓࡗࡔࣟࢮࡰ࡯࡛ࡲ௒ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ
ࠊࡢࡶࡓࡗ࠶ࡃ࡞࡜ఱ࡛ࡲ௒ࠋࡾࡼ࡟ሗ᝟ࡢࢺࢵࢿࡢࡇࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚
ࠊ࠶࠶ࠕࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡃࡘࡧ⤖࡜ࢀࡇࡀࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋࡶ࡟Ẽ
ࡍࡲࡋ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡃ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ࡞ࡓࡗࡔ࠺ࡑࡤ࠼࠸࠺ࡑ
ࡣࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛⌮ฎࠊ࠿࠺࠸࡜ከ㐣ሗ᝟࡚ࡁ࡚ࡗධࡀሗ᝟࡟ᛴࠊ࡜
࠿࡜ྐ⏺ୡࠊ࠶ࡲࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡜࡚ࡗ࠸࡚ࡋᰝ⢭࡛ࡇࡑࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶
࠶࠿࡜ᅜእࠎඖࠊࡶ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࿡⯆ࡣࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑ
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ࢁ࠸ࠊ࡟࡜ࡶࢆࡅ࠿ࡗࡁࡢࡑࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࠊ࠿࠺࠸࡜࠸࡞ࡀ࿡⯆࡞ࢇࡑࡾࡲ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚࡭ㄪࢁ࠸
ඪẸ⮬ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࡚ࡋ࡜ࡇ࠸ᝏ࡛⿬ࠊࡾࡥࡗࡸ㸧ࡣࡢࡘᣢࢆᚰ㛵ࡃᙉ㸦 
ࢀ࠼ኚࢆඪẸ⮬࡚ࡗࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢁࡇ࡜࡞᎘ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡣࡇࡑࡶ
࡛㸧㢠ᑡ㸦ࢀࡑ࡜ࡿࡍ⟬᥮࡟㔠࠾㸧ࡣࠖᶒ≉᪥ᅾࠕ㸦ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࢃኚࡄࡍࡤ
ࢇ࠸࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡄࡍࡶ࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡑࡃ࡞ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᶒ≉᪥ᅾࠊࡔࡓࠋ࡝ࡅࡍ
ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀࡇࡑࠊ࠿ࡍࡲ࠸࠸࡜㙐㐃ࡢ㈇ࠊࡀࡇࡇࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛
㙐㐃ࡢᖾ୙ࡢࡑࠊ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡗࡎࡁᘬࢆࢀࡑ࡜ࡗࡎࠊࡶ㐩ࡶ࡝Ꮚ
ືࡢ␒ 㸧୍ࡢືά㸦ࠊࡀࡢ࠺ᛮ࡜ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡵṆ࡛࠿ࡇ࡝ࢆ
 ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ᶵ
 
࡚ࡋ࡜ຊໃᢠ᢬㸬㸵
⥆㛫࠸㛗ࠊ࡜ࡔຊໃᢠ᢬ࡿ࡞࡟᰾ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⚾ࡾࡣࡸ㸧⏤⌮ࡓࡁ࡚࠸⥆㸦
ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ఍≉ᅾ࿡ពࡿ࠶ࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡅ
ࡔࢀࡇࡀ๓ྡࡶ఍≉ᅾࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡤࢀ࠶ࡀࡢࡶࡿࢃ௦࡟ࢀࡑࡶ࡚
ࡕ࡝ࠊࡶ⚾ࠋ࠸࡞࠸ࡓࡗࡶ࡜ࡗࡻࡕࡣࡢࡍࡪࡘࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗΏࢀ▱ࡅ
ࠊ࡚ࡋ࠸ఏᡭ࠾ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞㆑ព࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ࠸ఏᡭ࠾ࠕ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽ
ࢀࢀࡃ࡚ࡋᾘゎࡀ㢟ၥࡓࡗ࠸࠺ࡑࡶ࡛ࡋᑡࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡅ⥆ࢆືά
 ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠸࠸ࡤ
࡝ࡅࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࿡⯆࡝࡯ࢀࡑࡣ࡚ࡋ㛵࡟἞ᨻࠊ࡛ࡢ࡞⣔⌮ࡀయ⮬⪃ᛮ
ࡿ࡞࡟࠼⪃ࡢ⣔ᩥࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞ⓗᏛဴ̿̿ࢆά⏕ࡾࡣࡸࠊࡶ
࠶ࡀせᚲࡿࡍ♧⾲ᛮពࡀẸᅜࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍࡃⰋࢆ἞ᨻ̿̿࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜
࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶ࡀ࿡⯆࡟἞ᨻࠎඖࠋࡍ࡛ࢇ࡞ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗධࡽ࠿ࡇࡑࠋࡿ
࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ࡞࡟἞ᨻࡣࡢࡶࡿ࠼ᨭࢆά⏕ࡢศ⮬ࡾࡣࡸࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࠊ࡜
せᚲࡿ࠼ఏ࡜ࢇࡷࡕࢆᛮពࡢẸᅜࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡽࡸࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋ࠿ࡍ࡛
 ࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿ࡇࡑࠋࡿ࠶ࡀ
ࡋࡎᚲ̿̿࡝ࡅࡍ࡛᪉࠼⪃ࡢ⣔⌮ࡣࢀࡑ࡚̿̿ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡌᢞ⚊୍ࡢࡇ
࡛ࢇ࡞ࡾࢃ⤊ࡽࡓࢀࡽࡡࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋฟ᭩㢪ㄳࠊ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡿࡁ࡛ఱࡶ
࠿࠸࡞ࡉࡰཬࢆ㡪ᙳ㸧ࡣ఍≉ᅾ㸦ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡀ࿡⯆ࡾࡲ࠶ࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ
⛬ࡿ࠶࡛Ⅼ᫬ࡢࡑࡀ఍≉ᅾࡋࡔࡓࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡣࡌឤ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ
）71（理論の会特在
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ࡍ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࢀྲྀࡌឤ࡜ࡾࡁࡗࡣࠊࢆࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ຊໃᢠ᢬ᗘ
᪥᫂᪥௒ࠋ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀ࿡ពࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ࡜఍ࡣࢀࡇࠊ࡛ࡢ
࠸ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ఍ࡢࡇࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡄࡍࡀ㢟ၥ᪥ᅾ࡟୰
ࡸ࡞ᨺዑ⏤⮬࡚ࡋᑐ࡟ᡤᙺ࡛ࡲ௒ࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡟ຊໃᢠ᢬ࡿࡺࢃ
ච࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ఍≉ᅾࡶேᙺࠊࡡࡍ࡛ࡀࡕࡓேࡓࡁ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡾ
ࡗ࠸࡜ࡼࡍ࡛࣓ࢲࡽ࠿ࡿࡃ࡚ࡗゝࡀ఍≉ᅾࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀࡢࡶ࡞ⓗ➢⨥
ᡤᙺࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡽࡕࡇ࡟㏫ࠋࡘ❧ࡾᡂ࡚ࡋ࡜௳᮲ࡿࡀୗࡁᘬࡶ࠺ࡇྥࠊࡽࡓ
ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿࡳ࡚ࡗࡸࠊࡽࡓࡗゝ࡜ࡗࡋࡤࡣ࡜ࡇ࠸ࡋ࠿࠾࡚ࡋᑐ࡟
 ࠋ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡘࡎ࡜ࡗࡻࡕ
ࡗ㐪㛫࠿࠸ࡋṇࡀ࠼⪃ࡢศ⮬ࠋࡣศ⮬ࠊࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࡛ಀ㛵࠺࠸࡜᝿ᛮ
⪃ࡢศ⮬ࠊࡔࡓࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃศከࡣ࡛Ⅼ᫬ࡢ௒ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚
࡚ࡗྜࡀ࠼⪃ࡢ⚾࡜ேࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࠊࡽࡓ࠼⪃࠺ࡑࠋࡕࡗࡇࡽࡓ࡚ࡗྜ࡜࠼
⪃࡜ࡕࡓேࡢࠖᏲಖࡿࡍື⾜ࠕࠋ࡚ࡗࠖࡔ࠺ࡑࡔ࠺ࡑࠊࡡࡿ࡚ࡗྜࠕࠊ࡜ࡿ࠸
ࢃࡿࡍࡾࡓࡗ࠶ᵓ⤖ࡶࢁࡇ࡜࠺ᛮ࡜࠺㐪ࠊࡔࡓࠋ࠸ከࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࡗྜࡀ࠼
ࡇࡇ̿̿࡞ⓗᮏ᰿ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡋࡃ࡞ࡣ఍≉ᅾࠊ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࡅ
 ࠋ࡜ࠊ࠸࡞࠿ࡋࡇࡇࡀࡢࡿࡁ࡛ᢠ᢬୍၏ࠊࡔࢇࡿ࡞࡟ຊໃᢠ᢬ࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ
࡜࠺࠸࡜ࡿᏲࢆᅜࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡽᏲࡣ࡚ࡋ࡜ศ⮬ࡀࡇࡑ 
࡚ࡋ࡟ᅜ㡑࠿࡜ᅜ୰̿̿࡜࠸࡞ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡉࡆ኱࡜ࡗࡻࡕ
ࡋ࠿࡟࠺࡝ࢆᮏ᪥ࠋ࡚ࡋ࠿࡟࠺࡝ࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ࠸ࡋ࡯ࢆᮏ᪥ࡤࢀࡳ
࠸ࢁ࠸࠿࡜సᕤ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡳ㎸ࡁᘬࡃࡲ࠺࡟᪉ࡢศ⮬࡚
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ぢពࡢ⚾ࠋ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡛ࡲࡲࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗࡸࢁ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡃࡼࡾࡲ࠶ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ᮏ᪥ࡿ࡚ࡗ࡞࡟ࡾ࡞࠸ゝࡢ࣓࢝ࣜ࢔
ࠊ࡛ᛮពࡢศ⮬ࡣᮏ᪥ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡚ࡗ࠶ࡀᅜ࠺࠸࡜ᮏ᪥ࡾࡣࡸ
࠺ࡼ࠸ࡓࡾࡸࡶ࡟࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡓ❧࡛㊊ࡢศ⮬
 ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡃⰋࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊࡿ࡚ࡏࡽࡸ࡟
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸࡶ࡛ࢀࡑࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣ࡜ࡇࡿࡸࡣᙜᮏ 
࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡋࡃ࡞ࡶ࡛ࢀࡑࠊࡶ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ᵓ⤖ࡶุᢈࡢ㛫ୡࠋ࠸࡞ࡽ
ಶࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚࠸⥆ࡀࢀࡇ࡜ࡗࡎࡲࡲࡢࡇࠋࡍࡲ࡚ࡗࡸ࡛ࡢ࠸ᙉࡀ࠸ᛮ࠺࠸
ࡘࡎ࡜ࡗࡻࡕࠊࡀࣝ࣋ࣞࡢ㆑ពࡢẸᕷࡢ⯡୍ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡟ၥ␲ࡣ࡟ⓗே
㢟ၥࡓࡗ࠸࠺ࡑ࠿࡜ࣔࢹࡢࣅࣞࢸࢪࣇࡢኟࡢᖺཤࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃኚ
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ࠊࡣ᫇ࠋ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࡀ㆑ពࡢேࡢ⯡୍ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ
ࡗኌࡢᑐ཯ࡿࡍᑐ࡟ே㩭ᮅ࡛ࡇࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶࠿࡜㸧ࡿࡡ㸦ࢇࡷࡕ 2
࡟㏻ᬑࡣ௒ࠋࡣࢫ࣮ࢣࡿࡍᑐ཯࡟ࡽࡨࡗ኱ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ๓௨࡚
ேࡿࡍࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖࡟ⓗᮏᇶࡣே࠸ⱝࡢ௒ࠋࡋࡍࡲ࡚ࡁ࡚ฟࡀேࡿࡍᑐ཯
ሗ᝟࠺࡝ࡀࡕࡓேࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ᚓࢆሗ᝟ࡀࡕࡓே࠸ⱝࡢ௒ࠊ࡛ࡢ࡞ࡕࡓ
 ࠋࡡࡍࡲࡋࡀẼ࠺࠸࡜࡞ࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ᚋ௒࡛࠿ࡿᚓࢆ
 
࡚࠸ࡘ࡟ᶒᨻཧேᅜእ㸬㸶
ࡗࡸ࡛ிᮾࠊ࠿࡜఍ࡢẸᕷࡿࡍᑐ཯࡟ᶒᨻཧேᅜእ㸧ࡣࡢࡓࡗ▱ࢆᅾᏑ㸦 
᪉ࡢ᪉ᆅࡽ࠿๓௨ࡢࡑࠊࡶ࡛ࠋࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡵጞࡾࡸࡀ᪉ࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࡚
ࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࢀὶࡀሗ᝟࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࢀ࠿ࡸࡉࡉᗘ⛬ࡿ࠶ࡶ࡛
࡟఍≉ᅾ㸦ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡽࡃࡿࡍࢆヰ࠺࠸࡜ࠊࡡ࠸࡞ࡃࡲ࠺࡜ࡗࡻࡕࡣࢀࡑࠋࡡ
 ࠋࡡࡓࡋࡲ࡚ࡗ▱ࡣᗘ⛬ࡿ࠶㸧ࡽ࠿๓ࡿࡍゐ᥋
⮬ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌேᅜእࡣேᅜእࠊࡣࡢࡿ࡞࡜㸧㢟ၥࡀ㸦ᶒᨻཧேᅜእ 
ࡼ࠸࠸࡟ᮏ᪥ࠊ࡚᮶࡟ᮏ᪥ࡀ᪉ࡢ௚ࠊ࿡ពࡿ࠶ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࢀᖐ࡟ᅜࡢศ
࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸ࡋࢁᜍ࿡ពࡿ࠶࡜ࡗࡻࡕࡣࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼ኚࢆ἞ᨻ࡟࠺
࡛ࢇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡌឤࡿࡁ࡛࡜ࠎᇽࢆ࢖ࣃࢫࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࡗゝ࡟༢⡆ࠋࡡࡍ
࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ࡚ࡋ࡜࠼⪃ࡢ⚾࡛ࡢࡍ࡛ࠋ࡞࠸࡞ࡃࡲ࠺࡜ࡗࡻࡕࡣࢀࡑࠋࡼࡍ
࠼ゝ࡟ᅜࡢศ⮬ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠸ࡓࡋࢆᙇ୺⩏୺ࡢศ⮬ࡀேᅜእࠋࡡࡍ࡛ᑐ཯
ࡢࡍ࡛ࠋ࠸ࡋ࠿࠾࡜ࡗࡻࡕࡣࡢ࠺ゝ࡟ᅜ௚ࢆࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇ࡞ヰࡢࡅࡔ࠸࠸ࡤ
 ࠋ࠿ࡢࡶ࡞ࡀ࠿࠸࡜ࡗࡻࡕࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠼୚ࢆᶒᨻཧࠊ࡛
ࡑࠊࡾ࡞ࡍฟ࡟ᡤᙺࢆぢពࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠸ࡓ࠸ゝࡀࡢࡶ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ᶒᨻཧ
ࠊ࡚ࡗ⾜࡟ࡇࡑ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡎᚲࡀཱྀ❆ࡃ⪺ࢆぢពࡢẸᕷ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࠺
ࡋ࡜ࡳ⤌௙ࡢࢁࡇ࡜ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࠋࡿࡍ࡛࠺࡯ࡢᡤᙺࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿࡍᰝ⢭
࠸ࡋ࠿࠾࡜ࡗࡻࡕࡣࡢ࠺࠸࡜࠺ゝࢆࡢࡶ࡚ࡋᑐ࡟἞ᨻࠊ࡛ࢇ࡞ࡅࢃࡿ࠶ࡣ࡚
 ࠋ࡜ࠊࢀࡃ࡚ࡗゝࢆぢព࡟࠺࡯ࡢᡤᙺࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ࠼ኚࢆά⏕ࠋ࡜
ᑐ࡟ࢀࡑࡤࢀࡁ࡛ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣᚰ㛵࡛ࡲࡇࡑࡾࡲ࠶㸧࡚ࡋᑐ࡟ᶒᨻཧ㸦 
ࡍ࡛࠸࡞ࡃ㧗ࡣᚰ㛵ࡣ࡛ࡲࡇࡑࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࡌឤ࡞࠺ࡼࡓఝ࠶ࡲࡶ࡛ࠊࡣ࡚ࡋ
ࡗ㏻ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮࡶ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡋ㏻ࠋ࠸࡞ࡶࡃపࡶ࡝ࡅ
࡛ࡅࢃ࠸࡞࠸ᩘே࡞ࢇࡑࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶ࡀຊ㡪ᙳࡲࡉࡄࡍ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓ
）71（理論の会特在
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ࡍ࠿ࡽࠋࡑࡇࡲ࡛ᙳ㡪ຊࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠋ୍␒ࡑࡢ㎶ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊẸ
ᅋ࡜࠿ࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢ࠿ࡽᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㆟ဨࡉࢇ࡛ࡍࡡࠊẸ୺ඪࠊ⮬Ẹ
ඪ୧᪉࡜ࡶ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡅ࡝ࠊࡑ࠺࠸࠺ேࢆ࠺ࡲࡃ᤼㝖ࡋ࡚࠸
࠿࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࠋ 
 
㸷㸬⤖ㄒ࡟௦࠼࡚
 QẶࡣࠊ≉࡟ಖᏲⓗ࡞ᐙᗞ࡟⫱ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⮬Ẹඪ୍㎶ಽࡔࡗࡓ
࡜࠸࠺ព࿡࡛ಖᏲⓗ࡞㒊㢮࡟ᒓࡍࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ℩ᡞᘯᖾࡢື⏬ࢆഅ↛ぢࡿ
ࡲ࡛ࡣࠊ᤼እⓗ࡞ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔ၥ㢟 ࠖࡀᅾ≉఍
࡬ࡢཧධ⤒㊰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ཯᪥
ㅖᅜ ࡟ࠖᑐࡍࡿゝཬࡀከ࠸௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᙼࡢ㛵ᚰࡣ࠶ࡃࡲ ࡛ࠕᅜ
ෆၥ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᅾ᪥≉ᶒࠖ࡟࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊᙼ⮬㌟ࡣ఍ࡢ୰࡛ࡣ✜೺ὴࡢ㒊㢮࡟ධࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࠕୗရ ࠖ࡞ࠕ࣊
࢖ࢺ࣭ࢫࣆ࣮ࢳࠖ࡜ࡋ࡚ᙉࡃ᎘ᝏࡉࢀࡿᅾ≉఍ࡢ≧ἣࢆ⌮ゎࡋࠊ㐣⃭㊰⥺ࡢ
㏣ồࡼࡾࡣࢯࣇࢺ㊰⥺࡟ࡼࡾᨭᣢࢆᗈࡆࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸࡜࠸࠺❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡔࡀࠊQẶ⮬㌟ࡀ㛵ᚰࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊ㐣⃭࡞๰౯Ꮫ఍
ᢈุࡢື⏬࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀࡤ QẶࡣ⮬ࡽ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠕᬑ㏻ࡢ⏕άࠖ
ࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡓࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ✜೺㊰⥺ࢆ࡜ࡗࡓᅾ≉఍ࡣࢿࢵࢺ࡛⪥┠
ࢆᘬࡃࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿ࠿ࡽࠊ㐣⃭㊰⥺ࡢᨺᲠࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ᩥ⊩ 
๳ཱྀ┤ே㸪2012a㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(1)㹼(7)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲࠘25ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012b㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(8)㹼(9)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲࠘1ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012c㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ ࡢ࠘ㄽ⌮(1)㹼(3)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲࠘
1ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012d㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(10)ࠖࠗ ኱㜰⤒῭ἲ⛉኱Ꮫ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ◊✲
ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘8ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012e㸪ࠕ⾜ືࡍࡿಖᏲࡢㄽ⌮(4)ࠖࠗ Ⲉᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤᖺሗ࠘
45ྕ㸬 
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㸦௜グ㸧⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᮏ✏ࡢࡶ࡜࡜࡞
ࡿㄪᰝࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ✄ⴥዉࠎᏊࠊ⏦⌼ᴿࠊᡂඖဴࠊ㧗ᮌ❳㍜ࠊཎ⏣ᓧࠊ
ᯇ㇂‶ࡢྛẶ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋグࡋ࡚ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ 
在特会の論理（17）
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